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5.2. COMISIA  „CULTURA PLANTELOR DE CÂMP” 
 
Nr. Activitatea Perioada Locul Responsali 
Manifestări stiinţifico - tehnice 
1. Participarea membrilor 
comisiei la „Zilele grâului” la 
SCDA Turda şi SCDA 
Livada 
Iunie  
2011 
SCDA Turda 
SCDA Livada 
Prof.dr. I. Haş 
Dr. ing. T. Fritea 
2.  Organizarea unei mese 
rotunde în cadrul 
simpozionului privind 
lucrările solului cu tema 
„Genotipuri pentru tehnologii 
cu lucrări minime ale solului” 
28-29 Iunie 2011 USAMV  Cluj-Napoca 
Prof.dr. D. Pamfil 
Prof.dr. I. Haş 
 
3. Participarea membrilor 
comisiei la „Ziua 
porumbului” organizată la 
SCDA Turda şi SCDA 
Livada 
Septembrie 2011 SCDA Turda SCDA Livada 
Prof. dr. I. Haş 
Dr. ing. T. Fritea 
4.  Participarea membrilor 
comisiei cu articole de 
propagandă tehnică în 
publicaţia „Agricultura 
transilvană – Culturi de 
câmp”  
Septembrie 2011 SCDA Turda Prof.dr. I. Haş 
 
5 Editarea revistei „Hameiul şi 
plantele medicinale” Martie 2011 
USAMV Cluj-
Napoca 
Prof.dr.L.S.Muntean 
şi colegiul de redacţie 
Simpozioane internaţionale 
 
6. Participarea la al X-lea 
Simpozion Internaţional          
„ Prospects for the 10th 
Millenium Agriculture” 
Octombrie  
2011 
USAMV  
Cluj-Napoca 
Comisia „Cultura 
plantelor de câmp” 
 
7. Participarea la cea de-a V-a 
şedinţă de lucru a grupului de 
lucru pentru coexistenţa 
porumbului modificat genetic 
cu cel convenţional 
Iunie 2011 Sevilla, Spania Prof.dr. I. Haş 
 
 
 Comisia „Cultura plantelor de câmp” a Filialei Cluj-Napoca a ASAS a realizat 
toate obiectivele prevăzute în anul 2011 în tabelul de mai sus. 
 
 
